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5 i eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supon* mantenor 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sos servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. I A R I O D E T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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TEMAS D E L DIA 
El absurdo sistema de la 
coeducación 
Notas parlamentarias 
Entre ellos figura la ' é ^ ^ ^ ^ ¿ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a ^ 
centro Teodomiro Menéndez " HAY HACER 
Bastaría que la coeducación pro-
dujese hombres afeminados y muje-
res hombrunas para abominar de tal 
sistema. Y como es su resultado in-
falible, en sentir de los pedagogos 
más ilustres, tanto de los cristianos 
como de los racionalistas, no queda 
al espíritu recto otro recurso que 
proclamarse contra este sistema edu 
cativo. Es de excepcional importan-
cia el testimonio del racionalista 
«Compayré»: «De doce a diez y ocho 
años, la coeducación no puede tener 
más que consecuencias enojosas, si 
no quiere desnaturalizar el carácter 
de cada sexo, es decir, «afeminar a 
los jóvenes, hacer varoniles a las 
mujeres y desviar a unos y otros de 
su verdadero destino en el mundo», 
que es lo mismo que insinúa uno de 
los inspiradores de la enseñanza lai-
ca en Francia, «F. Buisson» en su 
«Nuevo Dicc ionai ío de la Pedago-
gía»: «La coeducación desde la edad 
que comienza la pubertad, presenta 
graves dificultades: «No podemos, 
pues, admitir que sea un ideal ni 
que convenga a todas las edades». 
Lo mismo que proclama el notable 
pedagogo belga Schuyten: La mez-
cla de los dos sexos en los mismos 
bancos de la escuela, debe ser con-
siderada como una «torpeza peda^ -
góglca». Lo mismo que proclama la 
Iglesia por la voz de Su Santidad 
Pío XI: «No hay en la naturaleza 
misma que los hace diversos en el 
organismo, en las inclinaciones y en 
las aptitudes ningún motivo para 
que pueda haber promiscuidad y 
mucho menos igualdad de forma-
ción para ambos sexos». 
Pero en el Ministerio de Instruc-
ción pública de España se entiende 
al revés. Cuando todos los padres 
de los principios morales o de las es 
peculaciones de la pedagogía. 
Y la coeducación es un sistema de 
abolengo netamente revolucionario, j 
Tuvo su origen en una petición de 
los convencíales franceses de 1789. 
Después se gp-neralfzó en Estados 
Unidos, en los Países Escandinavos. 
Después ha sido condenado en Con 
gresos y en Asamblea», pero... es un 
principio revolucionario y eso basta 
para su subsistencia. 
No importa que, por ejemplo, el 
doctor Clarke haya escrito que «la 
educación idéntica de los dos sexos 
es un crimen para con Dios y la hu-
manidad, contra el cual protesta la 
fisiología y la experiencia lo hace de 
plorar». ¿No fué también el señor 
Pedregal jefe supremo de la Institu-
ción Libre de Enseñanza y melquia-
dista, víctima de la revolución con-
tra la cual apenas ha protestado? 
Pero si él o ellos quieren ser tan 
consecuentes que no confiesen la 
derrota, después de maltrechos, los 
demás tenemos perfecto derecho a 
salir por los fueros de nuestra liber-
tad y de nuestra patria, sin temor ni 
vacilación, antes con el acompaña-
miento de la plana mayor de la pe-
dagogía moderna y la práctica de 
los países cultos, de los cuajes, si 
alguno trató de ensayar el sistema 
derivando por la corriente de un 
día, no ha'sido tan consecuente co-
mo nuestros inspiradores, que ante 
el fracaso y la ruina que la coeduca-
ción ha llevado a los centros de cul-
tura y a la moral de la sociedad, han 
vuelto de su acuerdo para abominar 
de lo que es causa de perturbación 
para los hijos y de inquietud para 
los padres. 
Por el buen nombre de España. 
Creación de cuerpos auxiliares masculinos 
en Correos y Telégrafos 
Madrid.—A las once de la maña- j Decreto regulando el empleo de 
na quedaron reunidos los ministros general honorario, 
en Consejo bajo la presidencia del 
El jueves perdimos un par de ho-
. . , , a.i-; ras en la ses ión con una discusión 
Una comisión examinara el traspaso de serví-bizantina s ó b r e l a s dietas de fiosdi-
, r* + I « putados. Si me hubiesen hecho caso 
C10S 3 LatalUna cuando se estaba redactando y apro 
bando el nuevo reglamento de la 
Cámara, nos hubiéramos ahorrado 
Uoda la ses ión del jueves. 
Lo que h ib ía propuesto el señor 
Pérez Madrigal era una sanción co-
lectiva contra la minoría socialista, 
y se acordó que no cabía tal cosa 
en el Reglamento. Pero es evidente 
que si se hubiera aprobado mi en-
mienda relativa a las dietas, que se 
reducía a que las cobrasen única y 
exclusivamente los que asistieran a 
las sesiones o los que falten a ellas 
con justa causa, se hubiese logrado 
la finalidad que oerseguía el señor 
Pérez Madrigal sin que nadie pudie-
se atribuir la sanción a motivos po-
línicos. Porque/naturalmente, había 
que dejar sin dietas a los muchos 
diputados que faltan a las sesiones 
sin tener el pretexto de la disciplina 
del partido. 
En realidad, la fórmula del señor 
Gi l Robles, que se aprobó por una' 
nimidad, modificó de tal modo la 
propuesta del señor Reverter, que 
só lo se diferenciaba de' la mía en 
que se hablaba de sanciones indivi 
duales. ¿A. qué tenía yo que hablar 
de ellas si se me pidió dictamen so-
bre las sanciones colectivas? 
Está tan claro el artículo 47, que 
só lo hablaba de sanciones individua 
les, que no había para qué esclare-
cerlas, de manera que estuvimos 
dando vueltas al asunto para venir 
a parar a lo mismo que yo había 
propuesto. 
Ya veremos si vienen o no esas 
sanciones individuales. Para el pre-
sidente de la Cámara es sencl l làmen 
te un «embolado», puesto que él es 
quien únicamente puede proponer 
la sanción. ¡Cuánto más sencillo era 
lo que yo propuse cuando discutía-
mos el nuevo Reglamentó! 
están de vuelta y hasta los pedago- i Por la prosperidad de la raza. En de 
éos enemigos de la Iglesia coinciden fensa de su virilidad. Por respeto a 
con Ella en condenar el procedí- la juventud española. En nombre del 
miento de la coeducación, dueña del 
Poder la Institución Libre de Ense-
ñanza, que antes la había implanta-
do en sus centros privados, la impu 
mundo culto y de la Pedagogía . En 
nombre de cristianos y racionalistas 
¡Hay que acabar con el absurdo sis-
tema de la coeducaciónI Lo pide el 
so «sin autorización de la Ley», por i buen sentido. Lo piden, dijo un ml-
un simple decreto firmado por el se 'nistro consecuente consigo mismo e 
fior Llopis en toda la enseñanza ofi*' inconsecuente con España que lo te 
clal española. Y el señor Villalobos, nía de ministro, los padres de fami-
la «Gaceta» del 3 de Agosto de 
9^35, confesó que prohibía la coedu 
cación en la primera enseñanza de 
España porque protestaban los «pa-
drea de familia, los Ayuntamientos 
y liasta los propios maestros» y por-
^e perduraba la enseñanza y se es-
Jaba implantando sin que en ningún 
"empo el Ministerio hubiese fijado1 
norma8 generales sobre este proble- J 
1113 que, por su trancendencia, re-i 
^ere orientación del Estado. Mas' 
a Protesta de los padres, de los1 
juntamientos y de los maestros. 
lia, los Ayuntamientos y hasta los 
mismos maestros. 
Próxima rcain | la Imm 
ïo o íiof la oiieiili 
i D leiolí 
señor Lerroux. 
La reunión terminó a la una y me 
dia de la tarde. 
A l Salir el jefe del Gobierno dijo 
a los periodistas que en el Consejo 
no se había tratado ningún asunto 
polít ico. 
El ministro de Comunicaciones, 
señor Jalón, dió a los representan-
tes de la Prensa la siguiente referen 
da verbal de lo tratado en Consejo: 
Se .d ió cuenta—dijo el señor Jalón 
de cuatro sentencias de muerte dic-
tadas por los tribunales militares. 
Corresponden a Teodomiro Menén 
dez. García Alonso y Aníbal Roce», 
de Asturias, y a Manuel García Ló 
nez. eme mató a un á'-íM'tH6 c a 
Sevilla. 
Los expedientes se enviaron al 
Supremo para'lnforme. 
El señor Lerroux"informó del 
nombramiento desuna Comis ión pa 
ra revisar los traspasos de servicios 
a Cataluña. 
Se trató del proyecto de Ley de 
Alcoholes, que recogerá^oportune 
mente todostlos^aspectos del proble 
ma. 
Se examtnaron' varios expedien 
tes del Patronato de los bienes de 
los Jesuítas. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Vaquero, informó al Consejo 
sobre la suspens ión del diario «He 
raido de Madrid». Se est imó inopor 
tuno tratar ahora de este asunto. 
De nuevo se trató de la angustio 
sa situación que atraviesan los vecl 
nos de Ayamonte y se acordó en 
vlar a dicha localidad una persona 
que lleve de momento 5.000 pesetas 
para remediar ai vecindario. Se es 
tudiarán rápidamente las obras a 
realizar para solucionar este proble 
ma. 
El ministro de Agricultura habló 
de la necesidad de activar el proyec 
to de Ley relativo al área de cultlvcF 
en Badajoz. 
Se acordó enviar una inspección 
«abí 
que 
Madrid . -El señor Santaló , de la a muy bien el señor Villolobos 
no era exclusivamente por la1 Esquerra, que ha llegado hoy de 
Plantación del comunismo peda-i Barcelona, a preguntas de los perio 
fgico en la primera enseñanza, sino Mistas sobre la discrepancia habida 
l0T 'os estragos que produce en la 1 en la Esquerra, eludió la respuesta. 
r-Sunda. Contra la coeducación en diciendo únicamente que se van a 
^titutos y Escuelas Normales iba 'reunir para fijarla orientación parla 
J'g'da la campaña unánime de los mentarla que se ha de seguir. 
J^fioles de buen sentido. ¡Ah! Pe- | Manifestó que ha estado aparta 
Hacienda. —Aprobando las condl' 
clones de retribución del director de 
a C A M P S A . 
Modificando las ordenanzas de 
Aduanas sobre instalación de depó 
sitos de combustibles en los puer 
tos. 
Gobernación.—Modificando eles 
calafón de aspirantes a oficiales de 
la Guardia civil. 
Instrucción pública.—Nombrando 
comisarlo de Enseñanza en Catalu 
ña a don Alvaro González Villamil. 
Obras públ icas .—Disponiendo la 
constitución de jurados mixtos de 
puertos en varias provincias y crean 
do un jurado mixto central. 
Industria y Comercie.—Bases pa 
ra el régimen de contingentes. 
Guerra. — Desestimando un recur 
so del general López Ochoa. 
Bases para reformarel reglamento 
de recompensas. 
AMPLIACION 
Madrid.-Uno de los proyectos 
que se estudiaron hoy en Consejo, 
es el presentado por el ministro de 
Comunicaciones creando el cuerpo 
auxiliar masculino de Correos y Te 
légralos. 
Para constituir el de Telégrafos 
el ministro piensa anunciar un exá-
men-concurso mediante el cual se 
cubrirán 150 plazas. 
En el cuerpo de auxiliares de Co 
rreos se cubrirán 300 plazas con car 
teros mediante los requisitos que se 
señalarán y posteriormente será lí 
bre el acceso a dicho cuerpo. 
Los haberes serán de 3.000 pese 
tas anuales, sueldo de entrada y po 
drán llegar a percibir 6 000 pesetas. 
Un periodista preguntó al señor 
Jalón si quienes tienen aprobados 
uno o varios ejercicios en otras opo 
sicíones, tendrán algún derecho pre 
férente para ingresar en el Cuerpo 
y el ministro contes tó negativamen 
te. 
—Considero esto tan urgente — 
Porque el caso es que estas Cor- tados tenemos mucho qué trabajar, 
tes necesitan trabajar mucho, sobre Antonio Royo VillanbVa 
a Jaén para comprobar las denun agreg5 ei seaor J a l ó n - q u e " n o he 
cias formuladas por el señor Alvarez querido esperar a la aprobación de 
Angulo sobre aolícación de la Ley . ia nueva Ley de Bases, 
de laboreo forzoso. 
ama de 24 años . 
Leche fresca de 
10 días. Ursula Andrés . Villalba Alta. 
El ministro de Comunicaciones 
informó sobre un proyecto de Ley ! 
por el que se crea el cuerpo de auxí ^ 0 O l C O C O 
liares de Correos. 
No hemos hablado nada de poli 
t i c a - t e r m i n ó diciendo el señor Ta 
lón . 
El ministro de Agricultura, señor 
Jiménez, dijo que había hablado del 
paro obrero en general. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid. —De ío tratado en Con 
sejo esta mañana, se facilitó a la 
ro Por a,go el señor Villalobos es do de la je 
diI¡qUlaciÍ8tay el Partido melquia- por haber estado detenido. 
Ha visitado al señor Lluhí. 
fatura de esta minoría Prensa la sigeiente nota oficiosa: 
el más esforzado paladín, jus-
«tucu 6 COn el 8 0 c l a ! i 8 t a . d e l a I a 8 ' 
£«D * Libre de Enseñanza. Toda 
QoVe ri33^ ^ el aeaor Villalobos 
tW, ía el coraje necesario para 
dijera en nombre de la Iglesia, 
el 
cual se le ha quejado de la excesiva 
vigilancia que sobre él se ejerce. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Justicia.—Traslados y ascensos 
de magistrados. 
Nombrando presidente de la Co 
misión Jurídica Asesora a don Mel-
quíades Alvarez. 
Marina. —Normas para la amorti 
zación de vacantes 
de la Armada. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más . Lldme 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe 
riódico antes de salir de su 
cisa a sus ocupaciones 
en los cuerpos 
todo en las Comisiones, y el Regla 
mento s^lo habla de faltar a las se 
slones. En las Comisiones es donde 
se trabaja con mayor eficacia y don 
de más nscesariales la "asiduidad. 
¿Qué remedio hay en el Reglamen-
to para poder asegurar la asistencia 
a las Comisiones después de haber 
rechazado mi propuesta?» 
Y ese es el caballo de batalla. Por 
que es preciso trabajar mucho, tra-
bajar bien y trabajar de prisa. Tene-
mos pendiente de ordeneción legis-
lativa nada menos que el problema 
del trigo y el de los Arrendamientos 
y la ley municipal y la lev electoral 
y la justicia de Cataluña (cuyos Juz-
gados de primera instancia están 
hoy en poder de jueces municicales 
que fueron nombrados por la Esque 
rra), y el presupuesto que ha de co-
menzar por lo menos el primero de 
Julio, y la ley de Prensa y la ley de 
Asociaciones. y la ley de huelgas 
(que ya quiso reformar Canalejas 
en 1912), y otros proyectos de me-
nor importancia que están prepa-
rando los ministros de la Guerra y 
de Marina y de Instrucción pública 
y de Industria y Comercio. 
Para toda esa labor no tenemos 
disponibles arriba de ochenta sesio-
nes. Hay que hacer algo para que 
estos días se aprueben y para que 
los diputados asistan con asiduidad 
y trabajen con celo y con diligencia. 
En esta semana pasada no se ha nó -
talo gran entusiasmo en ninguno 
de los grupos de la mayoría. De la 
ses ión nocturna del jueves salló to-
do lo que podía salir, pues no está 
en la mano de nadie corregir ni sub 
sanar las deficiencias del Reglamen-
to. Pero repito, que a los diputados 
que no asistan a las Comisiones no 
hay manera de obligarles á cumplir 
con su deber. Ya veremos qué re-
sultado da la creación de los suplen 
tes, que ha sido una feliz Innova-
ción del nuevo Reglamento, Pero 
sea de ello lo que quiera, los dlpu-
Cróníca económica semanal 
Eilijiffi It k tiiiüig 
E 
lismos centro-europeos con una co-
rriente de aire puro de las estepas 
rusas y de los inmensos campos de 
trigo de Ukrania. ¡Nada de luchas y 
contradicciones en las orillas del 
Rhinl jNada de «anchluss»! ¿Para 
qué perder el tiempo en estas minu-
cias! Alemania, Polonia, Francia de 
ben olvidar sus diferencias y dirigir 
juntas sus miradas hacia el este don 
de Inmensos territorios las esperan-
Este es el sueño dorado de Inglate-
rra a la que naturalmente no es na-
da simpática la vecindad soviética 
en Asia, la penetración del comunls 
mo en Afganistán, en la India y en 
China. Y que está directamente inte 
resada en Circasia. 
Pero este vasto plan cuenta con 
algunas dificultades: ante todo teñe 
mos que señalar el Locarno del Es-
te, apoyado por Francia, pacto hacia 
el que Inglaterra se muestra tan fría 
y que Alemania y Polonia hacen to, 
do lo posible por no firmar. Francia 
algo abandonada poi Inglaterra fren 
te a Alemania y teniendo intereses 
el este europeo contradictorios con 
esta potencia, busca la alianza de 
Rusia, cosa que tampoco agrada 
mucho a Inglaterra. 
Mucho mejor dispuestas en este 
sentido están Alemania y Polonia. 
Es curioso bservar cómo la astuta 
diplomacia inglesa ha venido en es-
tos últ imos tiempos toreando la bru 
tal fuerza expansiva del tercer Reich 
apartándolo de los peligrosos cami-
nos occidentales y dirigiéndola se-
gún sus conveniencias. 
Inglaterra ha jugado una vez más 
al ajedrez, con las piezas de los Im-
perialismos económicos europeos. 
En la Bolsa de Madrid se ha nota 
do un nuevo retraso en la marcha 
ascendente del mercado. Fondos pú 
El Imperialismo económico britá-
nico, gracias a la inmensidad de te-
rritorios que le sirven de campo de 
exportación para sus capitales y 
productos, goza siempre en la polí-
tica europea de una cierta libertad 
de elección, de una cierta posición 
observadora que le permite mante 
nerse un poco al margen de las con 
tradicciones económicas directas 
que enfrentan a las demás poten-
cias, gozarse por decirlo así del es-
pectáculo y escoger el momento 
oportuno para imprimirlas con sus 
colosales fuerzas el sesgo que le 
conviene. Caso típico de ejercicio de 
esta facultad lo tenemos en la con-
ducta seguida en la conferencia de 
Londres. Las contradicciones econó 
micas de Inglaterra se diluyen por 
todo el mundo, para Inglaterra, Eu-
ropa es solo una pequeña parte. 
Fiandin y Laval se han presentado 
en Londres como portavoces de una 
Francia temerosa de perder la posi-
ción conseguida en el Tratado de 
Versalles frente al imperialismo ale-
mán. Amigable componedora intere 
sada, Inglaterra, ha realizado por 
Intermedio de sus jefes de gobierno 
Macdonal, Baldwin y S i m ó n uno de 
los actos más característicos de su 
astuta política. 
Los objetivos que trata de conse-
guir Inglaterra, se resumen en esta 
frase aparecida en el «Sunday Dis-
patch> del 13 de Enero: «El porvenir 
de Alemania debe encontrarse en 
sus fronteras orientales, en un impe 
rio al cual el porvenir no ponga nin 
guna barrera». A conseguir esto se 
encaminan en estos momentos to- i 
dos los esfuerzos de la política euro 1^*003 errnitlaa Irregulares, floja la 
peo inglesa: a facilitar y a impulsar especulación y obligaciones tan íir-
la salida orleutal de los núcleos eco i nies la semana pasada con predomi 
nómicos cerrados de Europa, a vivi- nio en la oferta, 
ficar la anquilosada estructuración 1 p j 
económica asfixiante de los imperia Madrid, Febrero 1935. 
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VIAJEROS 
Centros oficiales 
Llegaron: 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
¡ primera autoridad civil de la provin 
l cia: 
De Valencia, don José Maleas Lo ; Comis ión del Sindicato Unico de 
rente- Cellr; Comis ión de los pueblos de 
— De Calatayud, don Adolfo Bas Mon{orte v ivOSCOS 
tenler. 
— De Zaragoza, de paso para Valen 
cia, don Juan Gelabert. 
— De Madrid, don Ricardo Luzárra 
6a. 
— De Bilbao, don José Ros. 
- DEPORTES -
i REGISTRO CIVIL 
Marcharon: 
A Valencia, don Enrique Alvarez. 
— A Zaragoza, don Enrique García, 
— A Bronchales, don Mariano 
Sanz. 
— A Calamocha, doña Leonor G ó 
mez acompañada de su hija Julieta. 
F U T B O L 
En el pasado número apareció 
una errata que cl j jldo del lector 
hnbrá subsanado y que es como 
Ecos taurinos ^ IBOILSA • De la provincij, 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Eleuterfo Gonza'vo 
Lahuerta, hijo de Timoteo y Elvira. ^Ccmo esperábamos, el próx imo 
D e f u n c i ó n . - H e r m i n i a Marín Es domingo se dará comienzo al cam-
parza. de 32 años de edad, casada, a peonato . ^  
inauguración de! mo-
numento a don José 
Torán 
Van muy adelantadas las obras 
del monumento que Teruel dedica 
al que fué su hijo Idolatrado don 
José Torán de la Rad. 
Era deseo de la Comis ión designa 
da al efecto haber inaugurado dicho 
monumento el día en que se cum-
plió el aniversario de la muerte del 
nunca bien llorado turolense, mas 
Inconvenientes del momento obliga-
ron la demora del acto y éste tendrá 
lugar el próximo día 17 de Marzo a 
fin de que el día de San José esté 
completamente bien. 
Sabemos que la fecha del 17 de 
Marzo será de grato recuerdo para 
todos los turolenses amantes de su 
pueblo, 
Ese día tendrán lugar diversos ac-
tos, de los cuales nos ocuparemos 
oportunamente. 
- E L T I E M P O 
Ayer mañana comenzó a llover 
pero el viento hizo cambiase bien 
pronto el agua por el viento y por 
tanto sufrimos las molestias de una 
desagradable temperatura. 
El tiempo continúa inclinado a 
la lluvia. 
La máxima fué de 11'8 y la mínl 
ma de 1'8 sobre cero. 
iQue ya era hora! 
consecuencia "de' embolia cerebral, 
Tomás Nougués . 13 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer mañana se reunió en ses ión 
para despachar asuntos de su nego 
ciado. la'Comisión de Gobernación, 
D I P U T A C I O N 
en arcas provin Ayer Ingresaron 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Veguillas de la Sierra, 215,13 pe 
setas, 
D E L E G A C I O N ' D E H A C I E N D A 
A peticlórrpropia ha sido trasla 
dado a la Delegación de Hacienda 
de la provincia de Zararagoza el cfl 
cial de esta Abogacía del Estado, 
don Juan José Vicente, 
— Señalamiento de pagos: 
Ayuntamiento de Teruel. 5.101'15 
pesetas. 
Diputación provincial, 58 322'93, 
Den Máximo ArgÜés. 519'18. 
» Julio Sanz. 940'00. 
Almacén de Vinos 
D E SU C O S E C H A D E A L -
MONACID D E LA SIERRA 
Campo de Cariñena 
Verían los lectores hablabámos 
del acuerdo de cerrar las listas y por 
tanto sacarían la consecuencia de 
que nuestro escrito era: «Como es-
perábamos el próximo domingo no 
dará el comienzo^etc. etc. 
Así pues, ya lo'saben. E ! gran par 
tido del domingo, que tanto ha dado 
que hablar entre los deportistas, no 
corresponde al campeonato. 
Mañana daremos hora del en-
cuentro. 
¡Que no llueva! 
Para el 24 
«martchs»: 
hay señalados estos 
(FR ANCHI N) 
Plaza Domingo Gascón , 20 
TERUEL 
Lea usted 
A C C I 
I 
m u í 
asas de sooni:: * 
PRIMERA DIVISION 
En Madrid (Chamartía), titular 
Donostia (2-1), 
En Santander (El Sardinero). Ra 
cing Athletlc de Madrid (1-3). 
En Valencia (Mestalla), titular 
Arenas (1-2), 
En Barcelonar(Las Corts), titular 
Betis (1-2). 
En Sevi'l·i (El Nervión), titular 
Oviedo (2-4). 
En Bilbao (San Mamés), Ath'étic 
Español (3Í1), 
S E G U N D A DIVISION 
Primer grupo: 
En Madrid (El "Parral), Nacional 
Deportivo coruñés (3 4), 
En El Ferrol (Inferníño), Raclng 
Celta (0-5), 
En Aviles (Las Arobias). Stadium 
Valladolid (0-5), 
En Baraca'do (Lasesam). titular 
Sportlng (0-1). 
Segundo grupo: 
En Gerona (Vista Alegre), titular-
Badalona (1-1). 
En Sabadell (Creu-Alta), tltular-
Osasuna (1-2). 
En Irún (Gal), Unión-Zaragoza 
(16). 
Tercer grupo: 
En Alicante, (S. Bardln), Hércu-
les-La Plana (1-0), 
En Elche (Altablx). titular-R. 
Granada (2-2). 
En Valencia (Camino Hondo), 
Levante-Gimnástico (0-0), 
En Málaga (Baños del Carmen), 
Malacitano-Murcia (2-3). 
B O X E O 
Uzcudun vuelve a España sin ha-
ber logrado luchar. 
Camera luchará contra Art. Lars 
ky y si vence lo hará con el «super-
viviente» del combate Schmellng-
Steve. 
¿Será otro Art. . . t ículo? 
Han sido lanzadas las siguientes 
combinaciones para las corridas fa-
lleras de Valencia: 
Día 10 de'M^rzo.-Novillos de 
Concha y Sierra con Palomino, Ni 
ño del Barrio v «Rafaelilló». 
Día 17. —Primera corrida fallera. 
Seis toroi de Concha y Sierra. Ma-
tadores, Vicente Barrera, Victoriano 
de la Serna y Fernando'Domínguez. 
Día 18 —Segunda' corrida. Ocho 
toros de don Ernesto Blanco (antes 
Parladé). paralValencia' II. D o m í n -
guez, El Estudiante'y Madrileñito. 
Día 19.-Tercera corrida. Seis to 
ros de Vlllamarta. Espadas. Manolo 
Martínez, Vicente Barrera "y Victo-
!riano de^la'Serna, 
j Día 24.-Seis novillos de don An 
tonio P. Tabernero, Matadores. Ni 
I ño del Barrio. Venturita y «Rafael! 
i l io». 
i Día 31. -Seis novillos de Villamar 
(ta. Matadores, Varellto II, Venturi 
ta y Edmundo Zepeda, 
Para el día 7 de Abril ha organiza 
i do una novillada a base de reses de 
Pallarès, para Félix Almagro, Ciru 
jeda y El Indio, 
Sección religiosa 
Santos de hoy, — La Cátedra 
de San Pedro en Antioquia; Santos 
Abilio y Pascasio, obispos, y Santa 
Margarita de Cortona. 
Oficio y misa; La Cátedra de San 
Pedro en Antioquia. Doble mayor. 
Color blanco. Conmemorac ión de 
San Pablo, 
Santos de mañana. - Santos Seré 
no, monje y mártir; Félix, obispo; 
Lázaro, monje; Florencio, confesor, 
y Santa Marta, virgen y mártir. 
Oficio y misa: San Pedro Damia 
no, D .ble. Color blanco. Conmemo 
ración de la vigilia de San Mateo. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du. 
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San Pedro, 
A las nueve y medía misa canta-
da, exposición de S. D, M , a las cua 
tro y media de la tarde, rosarlo a 
las cinco y tres cuartos y reserva a 
las seis y medía. 
Misas a hora fija; 
Catedral.—Misas a las nueve, re* 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públ icos: 
Interior 4 0/o 72,35 
Exterior 40/o «ó'OO 
Amortizable 5o/o1920 . . 95 75 
Id. 50/01917. . . 92 75 
Id. 5%1927 con Im-
puestos 92'55 
¡Amortizable 50/o 1927'sin 
Impuesto 102'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 14^00 
Banco España 571W 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante 204 00 
Explosivos 526'00 
Telefónicas preferentes 7 % 109'45 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 % . . . . 98'50 
Id Id. Id. Id. 6o/0. , . , 106 00 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 % . . . . 92'10 
Id. Id. Id, Id, 6o/0 . . 101'25 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/o 1931. . . OO'OO 
Id. Id. Id. Teruel 6% . . 9075 
Monedas: 
Francos 48'35 
Libras 35 75 
bollara 7'33 
au-
pe-
Libros 
H U R T O D E T A B A C O 
El joven Blas Antón Muflo, 
tró en el establecimiento de Fr0^' 
Ico Rodríguez aprovechando 
senda de los dueños llevóse 
quete de 3'25. Un 
Desapareció, 
Oliete 
POR ANTIGUOS RE-
i ^ E N T I M l E N T O s T 
En la partida denomln&da «i 
Cabezadas» fueron encontrados U 
vecinos de este lugar Miguel Buril o 
Santiago, y Valeriano B u r i l l 
Alfonso, de 66 y 31 años de edad 
casados, labradores, en ocasión fiJ 
estar riñendo, ae 
El primero de ellos resultó con 
una herida leve en la cabeza, 
Griegos 
SUSPENSION D E UNA 
: C O R T A DE PINOS 
La MutuaS de! Turia 
Asociación de Socorros Mútuos 
para casos de 
Invalidez. Vejez y Fallecimiento 
Fundada en 1925 
La Directiva tiene hecho el depó-
sito que marca la Ley 
Domicilio social: 
Alicante. 15, l,0-Telefono 17940 
V A L E N C I A , - P a r a informes diri-
girse a: F R A N C I S C O C A Ñ A D A . 
Santa María, 4-2,° 
San Andrés . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Tuan.—Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago,—Misa a las slet*; y me 
día, 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a la*» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
En «Aguas Amargas» estaba ha-
ciendo una corta de pinos propiedad 
de la sociedad Sierras Universales 
el rematante Marcelino Sorando 
González, 
El vecindario protestó por enten-
der que esa concesión es ilegal y 
acto seguido quedó suspendida di-
cha operación, 
Alcorisa 
R O B O D E CONEJOS 
En Mata de los Olmos quedaron 
detenidos Cecilio Sierra Gil. de Po-
zuel del Campo; Eustaquio Pérez 
Morales, de Alhama de Aragón: Se-
bastián González Martínez, y su hi-
jo Ramón, 
Registrados que fueron se les en-
contraron siete conejos de varios co 
rrales de vecinos de Mata de los 01 
mos. 
Quedaron detenidos. 
I ? L E A U S T E D A C C I O N i - ( 
.fin m i i , . 
De vanía co laá prínclpalsa 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L NITRATO D E CHILE 
TELÉFONOS 9 4 . 7 7 o V 9 4 7 7 0 • ! » - = • 
o . \ , * _ * P A R T * D 0 CORREOS 9 0 9 
• tov ic io *««o«id«"ie« 
"ITRATO CONftlINTt 
CON isna POR CUNTO 
I OC NITROOINO NITRICO 
I M T R * TO ORANULiOO 
M Í S Ot 1« POR CUNTO 
I Oí NiINOOtNO M T I M O 
"I Y MAROAUL. 16 
M A D R I D 
• 
OlLEOACIONeS 
• US INOINKROS * 
MOMO» ENStÍAW OftC 
*le»l«r 8« S J Mr O TUITAMÍN C O M * * 
(í?ra ITO 
AN# III.-NUM. 694 ' A C C I O N P á g i n a 3 
ElOfU Ü É V i l 3 
Defiende la proposición el dipu 
ido cedista Bosch Marín 
5e opone a que prospere el ministro de Ha-
cienda señor Marracó 
El señor Gil Robles propone una fórmula conciliatoria y es 
aceptada 
En su virtud la proposición de los viticulto-
res es retirada 
Continúa la agitación entr 
los campesinos croatas 
gendarmes han resultado muertos 
22 campesinos. 
Reina enorme excitación. 
El Gobierno ha enviado tropas 
para sofocar el movimiento croata. 
Propone que el ministro de Ha j C A T A S T R O F E FERROVIARIA^ 
vin i 
Madrid.-Se abre la ses ión de la 
Cámara a las cuatro y quince mlnu f ^ Y T f * ' vT ^  t'í 11 THIK—Dos Irenes, uno de v.»le 
. talídad del problema mientras la , , 
tos. n~ i ¿i J. * i rosyotrode mercancías, que mar-
DrA.i/lA P ! «PfSnr Albn Comis ión dictamina el proyecto. u / <. , u Freside el señor AIDB. 1 tyi M A .«^ chnban en dirección contraria, han tribu El señor Marracó accede a ello , z , • •- . - - • Lr,"u s j i chocado en la estación de Zaga, 
i aunque reconociendo que el proce- _ * i i i . «i nas. i . . / . . . Como consecuencia de la colisión 
Desanimación en escaño'' y 
Belgrado. —Ocho pueblos croa-:zan y deia entrever que pueden sur 
tas se han sublevado. I gir complicaciones, porque aunque 
En un nuevo encuentro con los el emperador se muestra dispuesto 
a adoptar una^actitud conciliatoria, 
no es difícil que no le obedezcan las 
tribus. 
Estas tienen la intención de efec-
tuar un ataque a Ins colonias italia-
nas antes de que lleguen los refuer 
zos militaresMe la^Peninsula. 
Se eleva a 12 el número de deteni-
dos por los sucesos de Cantalejo 
En Donostia se practican detenciones durante 
una reunión clandestina 
Tras largos esfuerzos se logra extinhuir el incendio de 
ElFrago 
Varias casas han quedado destruidas por 
las llamas 
El señor Rocha toma asiento en 
el banco az'il. 
El señor Berlanga nide votación 
nominal para la aprobación del acta | 
y queda aplazada la votación por 
falta de número. 
El señor Díaz Ambrona nide la 
lectura del artículo 28 del Regí amen 
to de la Cámara. 
Con estns'intervenciones inician 
su labor de obstrucciónalos diputa 
dos del grupo vitivinícola. 
Se entra en el orden del día. 
Cont inúa la discusión derproyec 
to de Ley de autorizaciones al minis 
tro de Agricultura para normalizar 
el mercado triguero. 
El señor Ventosa insiste en consi 
derar lesivo el proyecto, especial 
mente por lo que se refiere a la 
creación del monopolio. 
El ministro de Agricultura, señor 
Jiménez Fernández, rebate los argu 
mentos del señor Ventosa. 
Dice que está dispuesto a adm' 
tir las sugerencias de la Cámara. 
dimiento es anómalo . 
ja j han resultado tres muertos y nueve 
heridos. 
El s eños Bosch Marín acepta 
fórmula, | 
El señor Rubio Chavarrí cree que RUSIA Y EL P R O Y E C T O D E 
se trata de una habilidad del señor 
Gi l Robles. 
Se produce algún confusionismo, | 
El señor Ventosa censura que el 
P A Z FR ANCOBRITANICO 
dos, 
Ef 
Moscú. —La Unión SoviéHca ha 
decidido apoyar el proyecto de paz 
Gobierno no aborde los problemas anglofrancéS( con la condic ión de 
hasta que los plantean los diputa -! que abarque 'todos'lospactos regio 
nales, incluso el Locarno Oriental 
señor Alba consigue que se de Europa declarando que ]a 8egu 
acepte la propuesta de Gil Robles y rldad de Europa) únícamente puede 
la proposición es retirad., lo6rarse cumpHendo lo8 pactos 
Se levanta la ses ión a las ocho y acuerdos mendonadoa en 
veinticinco de la noche. nícado hecho .público después de 
j las conversaciones francobritánicas, 
celebradas en Londres. 
y 
comu 
SESION N O C T U R N A 
Madrid. - La ses ión de esta noche 
comenzó a las diez y cuarenta, bajo 
la presidencia del señor Alba, 
Desiertas las tribunas, en los es 
U N G E N E R A L D E S T E R R A D O 
Q u i t o . - E l Gobierno ha decidido 
caños toman asiento once diputa óesterrar como extranjero pernicío 
dos. 
V O L U N T A R I O S ITALIANOS 
Roma.—Más de cuntro mil so'da J 
dos están camino de Abisin'a, míen 
tras las negociaciones cont inúan pa 
ra el establecimiento de una zona 
neutral en el conflicto abísinio. 
Se afirma en los círculos oficiales 
que m á s de cien mil camisas negras 
se han ofrecido para prestar servicio 
en la región de Abisinia y su núme-
ro va aumentando cada momento. 
Se dice que Italia ha aceptado 
algunas de las condiciones mencio-
nadas en las negociaciones de Adlis 
Abbeba y ha ^rechazado otras d á u 
sulas. 
El Consejo de Defensa nacional 
ha hecho saber que el país estaba 
en condiciones excelentes para man 
tener cualquier clase de guerra, 
U N S U E L D O D E 30 000 
D O L A R E S A L A Ñ O 
Nueva York.—Zou Gehrinh, de 
so'al coVonel'luis' LTrrea'AÍba'q'^ Ila Lláa americana, es el jugador de 
ticos, dos, además de senador y general ,m<ls eievauo-
Se aplaza la discusión del capítulo del ejército. i Ayer firmó un contrato por un 
Defiende la creación del monopo ¿ octavo del proyecto y se discute el 
" capítulo noveno. 
Quedan pendientes de nueva re 
dacción los artículos 52, 53 y 54. 
Se comienza a discutir el artículo 
lio. 
El señor Ventosa insiste en sus 
argumentos. 
El señor Jiménez Fernández se 55, 
Se suspende el debate y se levan-
ta la ses ión a las doce y cuarenta y 
cinco. 
lamenta de que se le haga objeto del 
blanco de todos los ataques. 
Tanto se me pincha—dice —que 
puede acobar por estallar la bomba, ¡ E L PLEITO VITIVINICOLA 
(Rumores prolongados). 1 
Terminado el debate de totalidad' Madrid. -Durante todo el día 
T O F R A N C O I N G L E S 
El señor Larrea estaba encarcela sueldo de treinta mil dólares al a ñ o . 
do, acusado de haber intentado pro 
mover un movimiento revoluciona ALEMANIA A N T E EL P A C -
rio. 
Siempre había sido considerado 
como súbdito ecuatoriano, pero co-
mo nació en Chile, de padres ecuato 
ríanos, esto dió motivos para consi 
derarle «extranjero». 
. , elementos vitfvinícolrs se mostraron »e pasa a discutir el articulado del itadísIm0S 
proyecto, | En una de las secciones del Con 
Se rechazan varias enmiendas y greso se reunieron con los diputa 
los U N T O Q U E D E A T E N C I O N 
O P O R T U N O 
París.—El Gobierno francés ha 
»e suspende esta discusión, I dos del grupo unos 600 viticultores. enviado una nota c leta al Go 
Continúa la del dictamen de A g ^ ^ ^ ^ ^ bierno mejicano, llamando la aten 
cultura al proyecto de Ley de Arren que las personas ajenas al Parlamen ción sobre el cierre de las escuelas 
damientos Rúst icos . to desalojaran la sección. francesas católicas de San Borja. 
Se votan varias enmiendas que La C E D A dejó en libertad a sus 
anoche quedaron pendientes de vo diputados para que en el asunto de R E N A C E LA C A L M A 
t-nniA * i*. * jt J j , alcoholes votaran con arreglo a sus 
tación por falta de numero de d.pu respectlvoscrit . Nueva York _ E n Io, clrculos bur 
Los agrarios acordaron votar la , 1 O Í . *. u 
proposición de los viticultores, f f " " e^ Wfal St;eet *e h* f?»ta 
I blecido la calma, después del alza 
¿QUIEN ES EL JEFE? «general registrada a raíz de la deci 
Madr id , -E l señor Lerroux pro 8ión del Tribunal Supremo d é l o s 
metió hoy al señor Gil Robles que Estados Unidos referentes a la cláu inglés ha ultimado las instrucciones 
se sus 
tados. 
Se acepta una de ellas y 
pende este debate. 
Es leída la proposición dei grupo 
vitivinícola, oe pide que que se de 
clare urgente la discusión de los dic 
Londres,—En la reunión celebra 
da hoy por el Gobierno, que ha du 
rado más de dos horas, se ha trata 
do de la posibilidad de acceder a a 
propuesta de Hítler de recibir en 
Berlín a representantes del Gobier 
no inglés. 
El Gobierno ha decidido no ad 
mitir esa eventualidad más que en el 
caso de que Alemania precisara su 
posición con respecto a los pactos 
de seguridad, l imitación de arma 
mentos y retorno a Ginebra, de mo-
do que todo ello diera por resulta-
do el que apariera como realizable 
un acuerdo general sobre todos los 
puntos de la proposic ión conjunta 
de 3 de Febrero, 
Antes de entablar negociaciones 
directas bon Berlín, el Gobierno 
Zaragoza.-Tras grandes esfuer 
zos se ha logrado extinguir el incen 
dio declarado en el pueblo Frago. 
Varias casas quedaron destruí 
das, 
REUNION CLANDESTINA . 
San S e b a s t i á n , - L a policía ha de j 
tenido a trece individuos que cele 
braban una reunión clandestina, 
DESPUES D E L CRIMEN 
: D E C A N T A L E J O ; 
Segòvia . — A consecuencia del 
asesinato del médico titular de Can 
talejo por un grupo de vecinos, se 
han practicado 12 detenciones, 
UNA DENUNCIA Q U E 
i P A R E C E F A L S A : 
Sevilla,—El comunista Juan Ruiz 
Fernández, que fué quien arrancó 
los emblemas del Círculo Fascista 
durante el desfile del 14 de Abril, se 
ha presentado a los periódicos de-
nunciando que un grupo de seis in-
dividuos le habían tiroteado en el 
paseo de Colón, y que no sufrió da-
ño alguno. 
Como este individuo no ha presen 
tado la denuncia a las autoridades, 
se supone que se trata de una fan-
tasía, 
SENTENCIA CONFIRMADA 
Valladolid,-El auditor de la divi 
sión ha aprobado la sentencia dicta 
da el día 4 del actual por el Tribunal 
militar que juzgó en consejo de gue 
rra a los 77 procesados por los suce 
sos revolucionarios de Ríoseco, 
R O M P E N RADICA-
ha conseguido la promesa de que el 
crédito será abonado en plazo bre 
ye; esto ha inducido a la gerencia de 
la fábrica a desistir de momento del 
cierre de los talleres. 
E N LA CENERALIDAD 
Barcelona,—El gobernador gene 
raj dijo a los periodistas que no ha 
bía nada. 
—Vamos 'trabajando —añadió —y 
la labor que aquí se desarrolla layen 
ustedes reflelada en el Bolet ín de la 
Generalidad y en las notas que se 
facilitan por la oficina de Prensa. 
Interrogado acerca de si podía an 
ticipar algo de la designación de Co 
misiones gestores, contes tó que por 
el momento nada. 
O B R E R O S E P U L T A D O 
: P O R U N T A L U D ; 
Vigo. - E n "la cantera cercana a 
Tuy se desprendió un talud de pie 
dra, sepultando al obrero Antonio 
Gonzá'ez, quien fué sacado en gra 
vís imo estado. 
U N A DESGRACIA 
támenes sobre régimen de alcoho 
les. 
los diputados radicales firmarán la'sula de oro. 
proposición acusatoria contra Aza Los valores extranjeros, especial 
ña y Casares Quiroga | mente los de los aíses pertenecien 
Después el señor Guerra del R í o . u J - J 
dijo a los periodistas que los radica i tes al bloque oro, han perdido por 
les no firmarán esa proposición no 
obstante el ofrecimiento del señor 
Lerroux. 
D E S P A C H A N D O C O N EL P R E 
El ministro de Hacienda, señor 
Marracó, se opone a que prospere 
esta proposición. 
El señor Bosch Marín, de la Ce 
da. lo combate. 
El señor Rubia Chavarri la com 
bate. 
Menudean los incidentes entre 
los diputados, interviniendo en ellos 
fi'gunos de la mayoría. 
El ministro de Hacienda dice 
Mué la iniciativa debe partir siempre 
del Gobierno. 
El señor Bosch Marín se niega a 
retirar la droposíc ón . 
El señor Alba advierte que en ca 
80 de votación para que la proposi 
c,ón prospere se necesita la mitad 
^á» uno de los diputados en ejercí 
do. 
El señor Royo Villanova dice 
Lo contrario - a ñ a d e - equival M A T E O INURRJA 
rÍ£1 a dar una puñalada al Parla, ^ ~ ~ ~ 
mento. * Madrid . -En la Glorieta de Que , 
El señor Gil Robles interviene vedo se descubrió hoy ^ lápida co 
Para proponer una fórmula concilla locada en memoria del escultor Ma Roma. -La prensa dice que las . viniera a Londres von Neurath pare 
dora. teo Inurria. 1 negociaciones con Abisinia no avan ' ce haber quedado abandonada. 
SIDENTE D E LA REPUBLICA 
M a d r i d . - E l señor Lerroux des 
pachó hoy con el Presidente de la 
República en su domicilio. 
Somet ió el presidente del Conse 
jo a la firma del señor Alcalá Zamo 
ra varios decretos. 
INTERPEL \ C I O N A P L A Z A D A 
Madrid . -Ha sido aplazada la in 
terpelación que el conde de Roma 
nones tenía anunciada al ministro 
de Estado sobre política internado 
nal. 
completo el alza registrada en los 
pasados días. 
En general las acciones han per 
dido varios puntos, mientras que 
las obligaciones han conseguido 
avanzar algo más todavía. 
SE A P L A Z A LA EJECUCION 
: D E H A U P T M A N i 
Nueva York.—Por noticias recibí 
das de Treuton (Estado de Nueva 
Jersey), se confirma que ha sido con 
cedido a Hauptmann el derecho a 
apelar contra la sentencia que le 
condenó a muerte en el proceso por 
la muerte del niño de Lindbergh. 
Se confirma al mismo tiempo que 
ha sido aplazada la ejecución. 
SE T E M E N COMPLICACIÓ 
NES EN EL C O N F L I C T O 
ITALO - ABISINIO ¡ 
que debe enviar a su embajador en 
París, con objeto de que prosiga 
con el Gobierno francés las negocia 
clones preliminares "previstas en el 
acuerdo de 3 de Febrero, Esas con 
versaciones terminarán el 28 de Fe 
brerc, fecha en bue llegará B París 
sir John S imón, 
En lo que se refiere a la conversa 
ción angloalemana sugerida por el 
canciller Hítler, comportaría el en 
vio a Berlín, por vía diplomática, de 
un cuestionario en el cual se pediría 
a Alemania que se pronuncie sobre 
todos los puntos de la propos ic ión 
francoinglesa, pues que só lo ha con 
testado a lo relativo al Convenio 
aéreo. 
En el caso de que la respuesta 
alemana dejara prever una acepta-
ción de todos los elementos de la 
sugestión de 3 de Febrero, no se ne 
gará el Gobierno de Londres a eu-
jviar a B.r l ín uno o varios ministros 
; ingleses, es decir que la idea de que 
: LES Y CEDISTAS : 
Plasència, A l darse cuenta en 
la ses ión del Ayuntamiento del ofi-
cio del gobernador civil ordenando 
la reposición de los funcionarios so 
cialistas destituidos el pasado Octu 
bre, la minoría de la C E D A renun-
ció a sus cargos. 
La situación del gobernador no 
puede ser más desairada. 
El rompimiento entre radicales y 
cedistas ha quedado de manifiesto, 
A N G U E R A D E SOJO, 
E N F E R M O D E GRIPE 
Barcelona. —El ministro de Traba 
jo señor Anguera de Sojo, que ya 
debía haber marchado a Madrid 
ayer y que retrasó su viaje con mo 
tivo del estado grave en que se en 
esntraba su madre política, ha caído 
enfermo, con un fuerte ataque gri 
pal que retrasará varios días su mar 
cha. 
LA FABRICA D E A U T O -
; MOVILES ELIZALDE j 
Barcelona. — Le Delegación del 
Ministerio de Trabajo en Cataluña 
ha facilitado una nota, en la que se 
dice que la fábrica de automóviles 
Elicalde tenía el propósito de cerrar 
los talleres en vista de que ei Estado 
no le 6 ic ía electivo un crédito de 
1 500.080 pesetas, correspondiente a 
material suministrado al Ministerio 
de la Guerra, 
Como de Uegarje al cierre de la 
fábrica quedarían sin trabajo unos 
centenares de obreros. la delegación 
hizo gestiones cerca del Gobierno y 
Vigo.—En Tuy el joven Alejandro 
Fernández sufrió un ataque eqílépti 
co, cayendo por un precipicio, del 
que f u'é extraído con graves heridas. 
BAJAS EN EL SOCIALISMO 
Segòvia. —La Sociedad de cho-
fera de Segòvia, a la que pertenecen 
todos los de esta capital, en junta 
heneral celebrada anoche, acordó 
darse de baja en la U, G . T, y con» 
tituirse en Sociedad de Socorras 
Mutuos autónoma, 
Es importantísima esta baja para 
la Casa del Pueblo de Segòvia , pues 
esta organización era la más poten 
te económicamente , 
CONFERENCIA 
A C C I D E N T A D A 
San Sebastián.—En el Ateneo dió 
una conferencia don Ramón del Va 
He Inclán, sobre el tema « D i v a g a d o 
nes literarias». 
El conferenciante dijo que España 
no había sido nunca conquistadora. 
Una parte del públ ico protestó 
contra esa afirmación y Valle Inclán 
l lamó ignorantes a sus interrupto 
res. 
Esto originó un nuevo escándalo . 
El acto terminó sin otros inciden-
tes, 
H A L L A Z G O D E B O M B A S 
Puerto Rea l . -En la finca «La Es 
parraguesa», situada en la carretera 
de Madrid a Cádiz, en las Inmedia 
clones de la población, un obrero 
que practicaba trabajos encontró 
enterradas tres bombas de gran po 
tenda. 
Se dió aviso a la Guardia civil, 
que montó un servicio, hasta que 
los artefactos sean trasladados para 
8 u examen al Parque de Artillería 
de Cádiz. 
LAS INDEMNIZACIONES 
Oviedo,-Ante la Diputación se 
han formado largas colas de perso 
nas que presentan reclamaciones 
por daños sufridos durante la revo 
lución, pues el plazo para reclamar 
termina hoy. 
La Junta de socorros acordó dar 
preferencia a los propietarios que 
han comenzado a construir. 
PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N * 
Mes (capital) 2,50 ptaa 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (Id.) 14'50 » 
A ñ o (id) 29'50 » 
mixim» *• • y · t miMimM 
P r w l é » i t a o s l í r i c * 
D l r e c d é » *el TIMIU 
Ra corrWo áel Tlt«fo íurmate U » *lUm«s rel*-
flcnutre hora», 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTIMOS 
i^tadUlSlaSwSl OfcMrTttorlo U r t l ú t o 4 « M Í duéàé) 
• l i la i Ma i 
El domingo 3 de Febrero del co- templo al S. C. en terrenos de la ( 
rriente año, constituirá una efeméri- CUmbre del Tibidabo. ¡Todo lo com- j 
de digna de eterna recordación en la prendió! Era la voluntad divina que 
historia de la piedad española y aun él levantara al S. C. de Jesús un tem 
deia historia p o l í t i c a - p o r aquello pío en la cima del T i l idabo. Manos 
de que la religión y la política son a la obra. L i obra ha durado cin-
dos líneas que se entrecruzan, no cuenta años . Está para terminarse, 
dos paralelas que 5e prolonguen «in De no haber sucedido lo que suce-
Jnfinitum», sin contacto alguno, t dió, ya estaría el S. C. arriba. De es 
Ese d í a - d í a primaveral, como si ta hecha esperan los PP. Salesianos 
la naturaleza se hubiese gtistosamen ' que sí. 
te asociado al regocijo p ú b l i c o - e l j Será hermosís imo. Según nos su-
señor Obispo d é l a diócesis proce- gfere la maqueta que se exhibe en la 
dió a la solemne bendición de la es- j sala de objetos piadosos, tendrá cua 
tatúa del Sagrado Corazón que pron ^ro tórres de cuarenta metros cada 
to ha de ser colocada en el pináculo , una; la cúpula, diez, y ocho la esta-
del templo naclonal'del Sagrado Co tua. Todo piedra. La pared exterior 
razón, del Tibidabo. tiene tres metros de ancha; las co-
El hecho piadoso había desperta- lumnas esbelt ís imas, reforzadas últl 
do extraordinario regocijo entre los 
católicos de esta ciudad, por lo que 
en sí es y por la necesidad que se 
siente de una protección, también 
extraordinaria, del Cielo en estas 
circunstancias en que las fuerzas 
del mal andan desatadas,'moviendo 
la guerra a Dios y a sus Santos. 
|Con qué oportunidad tenemos 
que repetir una vez más las tan di-
chas palabras de cierto salmo: «Si el 
Señor no guarda la ciudad, vanos 
serán los esfuerzos de los que vigi-
lan sobre ella!»... 
El Sagrado Corazón, extendiendo 
sus brazos protectores sobre la ciu-
dad, y a una altura de 560 metros, 
será ese vigilante que nunca duerme 
y que nunca tendrá un desfalleci-
miento en Ta guarda de la ciudad, de 
la región y de España entera. Una 
garantía de victoria sobre nuestros 
enemigos-enemigos siempre en el 
terreno espiritual, en tendámonos — 
a los que tarde o temprano hará 
morder el polvo de la derrota. iPor 
algo ha prometido reinar en España 
y con más veneración que en otras 
partes! Que así sea y pronto. 
Por esta razón, toda España—y 
aun los católicos de otras naciones 
—se sentirán también felices ante la 
bendición de la Sagrada imágen y la 
pronta terminación del templo del 
Sagrado Corazón de Jesús. Es un 
acontecimiento que rebasa fácilmen 
te con su interés las fronteras estre-
chas de una región y se convierte en 
nacional. 
Nacional es por expresa voluntad 
de Nuestro Señor Jesucristo, y por 
la intención de la Congregación Sa-
lesiana que le levanta, como por la 
cooperación efectiva de los católi-
cos de toda nuestra nación. 
Sabido .es que cuando San Juan 
Bosco l legó a esta ciudad condal, el 
año 1886—dos años antes de su pre-
ciosa muerte-, o y ó una misteriosa 
voz en el camino^ue le repetía al 
oído: «tibi dabo» (literalmente: te 
daré). No caía en la cuenta del 
nificado de estas palabras para 
Inauditas... Entró en Barcelona en 
medio de un delirante entusiasmo 
del pueblo, por el que corrió la voz 
pocas veces usada: «Ha venido un 
santo, ha venido un santo». Y, natu 
raímente, todos querían ver al san-
to, oir al santo, presenciar algo del 
santo, recibir su bendición. . . En la 
sacristía de la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, patrona de la clu 
dad, le ofrecieron para edificar un 
mámente con hierro por t^mer el ar 
quitecto que no pudieran sostener 
tan enorme peso. 
La estatua es colosal; la más gran 
de de cuantas se han construido en 
España y en bronce, y una de las 
más grandes del mundo. Superará a 
la de Colón, que mide siete metros. 
A la altura en que quedará, será vi-
sible desde muy lejos. 
Su colocación ha suscitado no 
pequeños problemas dado su peso: 
seis toneladas,"sfme ha dado infor-
mes exactos uno de los que andan 
colocándola. Consta de seis piezas, 
pero tan bien ensambladas que no 
se notan las junturas. A pesar de 
sus dimensiones el artista ha logra-
do imprimir una soberana mages-
tad a la dura materia; es de l íneas 
sencillas, con los brazos extendidos 
y la boca entreabierta, pronuncian-
do las actractivas palabras: «venid a 
Mi todos». 
Para terminar, como datos curio -
sos: es obra del escultor Federico 
Marós, y ha sido fundida en los ta-
lleres Gimeno. El material emplea-
do en su construcción ha sido: 
20 000 kilos de barro, 15.000 de yeso, 
y 12.000 de bronce, habiéndose gas-
tado en su fundición 60.000 kilos de 
carbón y 40.000 de leña, 
iQue el S, C . de Jesús cobije bajo 
su protección a Barcelona, a Cata-
luña y a España entera! 
Pico de Mirándula 
Barcelona, Febrero 1935. 
Se libró de alimentar el fuego pu-
rificante por una de esas fugaces 
decisiones injustificadas. Ya habían 
caminado varias docenas de troncos 
hacía la pira. Esie era un pequeño 
volumen de rústica 'con'una^ rojas 
letras abombadas en la cubierta que , 
marcaban así: «Barcos y puertos». 
Verificaba'escrutinio en'la bibliote-
ca al trasladarla de anaqueles y lo-
cal. Quizá haya abultado el sentido 
de una colección de libros a escribir 
«biblioteca». Sí. unos cuanto» volú-
menes—herramientas de taller —a 
mí servicio personal. Era necesario, 
de vez en vez, realizar el espurgo, 
condenando, como el cura y el bar-
bero en otros tiempos españoles , a 
destrucción a toda aquella escoria 
intelectual, inútil y perniciosa. 
Libré del suplicio al pequeño vo-
lumen y le, traje en mi compañía . 
No le había tocado aún el turno de 
lectura. Aguardaba como tantos 
otros que se marearon cuando el 
deseo punza con cobarde insistencia 
la voluptuosa voluntad de todo co-
leccionista. Manso esperaba la hora 
propicia de l ' car iño y del conoci-
miento. Y ahora le llegó, en una 
suave mañana madrugante que des-
tilaba tibia agua cernida su cielo de 
algodones cinéreos. Aquí, en torno 
a una camilla hogareña, atalayando 
la mirada por el ventanal unas sie-
rras cercanas que trocaron esta no-
che el azul prusiano de sus canchos 
por un lienzo blanquecino de mi-
mosa nevada, he podido recorrer en 
galopón hispano-arábe de rutilantes 
Imágenes, tierras y tiempos a pleno 
saboreo. 
niiu iiiiii DE mm i ii 
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Primero asisto a unn aventura de 
pasión donjuanera en La Habana 
colonial cuando el «Pásrp de Isabel 
II» se pobabla, a la luz crepuscular, 
de volantas con sus criollas y en el 
«Tacón» se bordaban las óperas de 
Bellini y DonicettI: esa época plena 
de corazón Isabelino embrujado por 
la espada de Espartero, la oratoria 
de Castelar, la beatitud llagada de 
Sor Patrocinio y la primera Insu-
rrección dé la Manigua con Carlos 
Manuel de Céspedes . , , Después el 
sueño quieto de un viejo bergantín, 
humillado entre la potencia osten-
tosa de los trasatlánticos, sobre las 
aguas domingueras de una apacible 
dársena en puerto de escala, fumán-
dose allí una de las últimas pipas 
de bruma y recordando con nostal-
gia bravos episodios de su juvenil 
piratería,,, A continuación un vuelo 
hacia Amsterdam para saborear la 
fuerte ginebra en uno de esos cafés 
de confort y de silencio, con sus 
mesas centradas somnolientas en 
una declinada penumbra, acompa-
ñada del buen holandesote henchi-
do de pescado en vinagre y fumador 
de puros... En cuarto lugar recorro, 
en las altas horas de lo noche, los 
suburbios de Venècia, retrocedien-
do a los tiempos esplendientes del 
medioevo de la Serenísima de los 
Dux. cuando la villa parecía ser en-
tre sus canales rocío de sangre en 
praderas de amores... Luego breves 
instantes en un ferrocarrils bordo 
que se Introduce en el Bál t ico danés 
para salir de nuevo a la tierra cruda 
y a la yerta luz de es? m u s i ó naval 
que es Sueda poblado de venus de 
hielo y'ámba... Rumbo al sur; Bru-
jas, huérfana de mar; Amberes con 
su puerto al que arriban, colmadas, 
las naves de todos los o c é a n o s y 
allí dan a luz; Hamburgo y su viejo 
feudalismo del aguf; Gotemburgo, 
altiva de su primacía marítima; Os-
lo, a la que .solicita el fiord como un 
novio, y aquí, en un hangar del Jar-
dín universitario, el éxtasis ante el 
navio fosilizado de los viejos wikln-
gos—esos lobos navegantes de la 
leyenda marina —extraído de las en-
tráñas arcilosas de Gontad, entre 
ellas encallado desde el siglo IX... 
Una saltada hasta las aguas del Pa-
cífico sobre la cubierta del «Isla de 
Panay». rumbo a Cebú y en él las 
observaciones sobre la vida a bordo, 
- u n barco es una maqueta del 
mundo—en un clima de pelea abi-
garrada y miasmas de 'fiebre; hasta 
un viajero con gallos de lucha desde 
Sanlúcar la Mayor hada Manila, 
donde la quimera feroz de los ani-
malillos encresparán frenéticas rivaf 
lídades en los jaque tálagos que los 
jueguen... Como final, una larga 
estancia en el Cantón de 1830, prin-
cipio d^ «amistad» entre Europa y 
Asia; H ko y Mr, John Flawer culti-
vándose costumbres y vicios cos-
mopolitas y orientales, presa en 
ellos la atención mientras, para no 
a&fixlarse del todo, de vez en vez 
había necesidad de tender la mlradii 
sobre las faldas enjabelgadas de las 
sierras cercanas y en ellas remansar 
el espíritu para saborearle en paz. 
recogimiento y sencillez. 
* * « 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Ya no irán «Barcos y puertos» a 
alimentar hoguera alguna purifica-
dora. Se guardará en anaqueles en' 
tre libros depurados y predilectos. 
De tiempo en tiempo quizá se sienta 
el anhelo d^ lustrarse con su caudal 
de imágenes aurificas, azules, mora-
das y plateadas naranjas levantinas 
y cielo de Ronda, p e n d ó n castella-
no y corriente del Tajo. Cuando la 
Prensa remueva el nombre de Fede-
rico García Sañchiz al cónjuro de 
alguna «charla», yo no sentiré dema 
siada contrariedad por mi ausencia. 
Aquí en mi lago oraclano buscaré el 
pequeño libro viajero, y prendido 
en el trasmallo de sus imágenes , me 
iré a recibir la noche de perfumes en 
la habanera «Plaza de Armas» bajo 
caricia de palmeras, a descorrer la 
cortina del misterio asiático guiado 
por Hu Tun Yuan o a cualquiera 
otro sitio de deleite guiado por este 
otro opulento mandarín de Imáge-
nes que escribió «Barcos y puertos». 
Francisco Valdés 
P 
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VICENTE HERRERO 
ALMACENISTA D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
Quien desee gastar poco dinero en el F O G O N del H O G A R , 
que me compre 4 carros de serrín y le regalaré un hornillo para 
guisar TIPO ESPECIAL, coa el cual obtendrá un 30 por 100 de 
_ economía. 
LENA ASTILLAS L A R G A S , por carros o vagones a 4 céntimos kg. 
r, i9££NL5URTIDO en VIGAS y M A C H O N E S , para obras. 
^ ^ ^ P ^ 8 y PUERTAS de todas c'ases y con tableros de nogal. 
í ^ § k l ? 9 ^ C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y ASIENTOS. 
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOBILA, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
PIDA P R E S U P U E S T O PARA C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O UNA B A S C U L A . EN BUEN U S O . de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5 20 por 2 00 metros, baratí-
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
fíapen n e c t a r i o on fados- ¿o.s* ferrem os- i 1 
cíe/np/eo conto c t ó o n o de (a~r 
• •Í.O&VRO POTÁSÍCO £ r 
Empezaron tomándolo a broma y 
hay que considerarlo muy en serio 
al Betis. 
No es desde luego a un equipo 
que le puedan sorprender estos ata-
ques a títulos codiciables. 
Supo ascender a la primera dimi-
s ión y supo llegar a finalista de la 
Copa de España. 
Y ahora, con un equipo bien con-
solidado, se ha mantenido desde el 
primer día, con su sorprendente 
triunfo de Chamartín, a la cabeza 
de la Liga. 
Ni por un momento ha cedido su 
puesto de leader. 
Con esos Insignificantes o c h o 
goals en contra ha despachado los 
doce partidos empezando la segun-
da vuelta alcanzando victoria sobre 
el Madrid. 
Marcha adelante con cinco pun-
tos de ventaja sobre su Inmediato 
seguidor. 
Los madridlstas consideraban la 
derrota de Chamartín como un des-
cuido, como una confianza que siem 
pre sería inexplicable, toda vez que 
el Betls ha puesto reiteradas veces 
al Madrid en graves peligros y has-
ta alguna temporada última le hi-
cieron culpable de que el Madrid 
perdiese la Liga. 
Y por ser cual un descuido la de-
rrota de la primera vuelta Iban bien 
prevenidos a Sevilla y todos respira 
ban la confianza de obtener una re 
vancha, cuando peor un empate. 
Pero «er Betl» de otros tiempos 
que ahora es «el Betls» no s ó l o no 
ha puesto en obra su magnífico sis 
tema defensivo sino que ha sabido 
demostrar que también sabe actuar 
ofensivamente. 
Esta victoria con que inicia la se 
gunda vuelta tiene una gran trascen 
dencla, no só lo por lo que significa 
como triunfo sino por haberla obte 
nido sobre quien más podía poner 
e en aprietos, al que de tal manera 
aleja de sí otros dos puntos. 
* * * 
Quedan Indudablemente aun mu 
chos partidos. Que se suele decir 
que «diez» ya son muchos, 
A l Betls le quedan malos partí 
dos fuera. Aunque está visto que to 
dos son malos. 
Pero el Betls se ha llevado un 
buen montón de puntos de los par 
tldos de la casa enemiga, entre ellos 
los del Madrid, que son algo. 
S ó l o un partido ha perdido. 
En su campo ha dado cuenta de 
los mejores equipos. Por la mínima 
diferencia, pero ha ganado. Entre 
las casualidades habrá que apuntar 
el hecho contrario sí es que se pro 
duce. 
Le queda un margen de cinco pun 
tos para perder en esos partidos de 
visita. 
Porque aun cuando al final empa 
tara a puntos con el Madrid, vence 
ría el Betls por su mejor diferencia 
de goals entre ellos, 
Pero ¿sólo en el Madrid puede te 
ner temor? 
* # » 
Inmediatamente después del Betis 
va el Madrid, 
Pero, a la «rueda» de este, con un 
punto de diferencia entre eIlos m 
chan el Oviedo, Athlétlc de Bilb 1 
\ Barcelona. 
No es pues tan-indlscutlblela'v 
tpj». d ^ M a d r l d . CQ 
Sin embargo... H^y-que'm}^ 
un poco sino mucho a Hos^partld 
que quedan'pendientes. 
De'esta mirada se obtiene' laVim 
presión'de^que el Madrid se halla 
mejores condiciones. 
Si. todas las salidas"8on"'peHgro, 
sas. Y algunn «llegadas» también. ' 
Pero'hay sus más y sus^menos 
Del'balance resulta que 'el IMadrld 
se halla 'mejor 'situado^que todos 
Ha'ventilado "salidas muy'malas. 
No se puede negarque es un gran 
equipo. De mucho temple. Sabe ca-
pear el temporal. Es equlpo'pellgro-
so atacando y duro defendiéndose. 
Hace mejores resultados fuera de 
su casa que sus seguidores. En ese 
aspecto acusanbastante'desigualdad 
los que le siguen. 
El Barcelona se ha dejado arran-
car puntos en sti propio terreno. 
También el Oviedo, aun cuando 
solo haya sido el Madrid. 
No así el Athlétic de Bilbao que 
en San Mamés hace siempre tauteos 
de escándalo pero que fuera no aca-
ba de Imponerse debidamente. 
Así que aun cuando el Betls se 
adelanta con normalidad y elMadrid 
parece que es quíen más puede In-
quietarle habrá que convenir en que-
ia cabeza de la Liga se presenta muy 
Interesante, 
¿Y la cola? 
l A h í s i q u e se observan sudores 
de muerte! 
No vamos a dar nombres porque 
es cosa desagradable el hablar de 
desdichas y, además, a la vista de 
todos está quiénes están pasando 
las «moradas». 
Dos son los que han de descender 
de división. Y no parecen los tiem-
pos propicios a nuevas estructura-
ciones ni mucho menos a ampliado 
nes. 
La espada, el espadón, se halla 
pendiente de un hilo que se rompe-
rá cuando se acabe Abril. 
Pobres de las dos víctimas a quie-
nes corte sus, ilusiones. 
José María Mateos 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
PHILIPS 
[ipeclailzailo es Rilll 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
A L B A R R A C Í N 
Lea usted 
ACCION 
Editorial ACCION - Teruel 
Tripas y especias para embutido^ 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin compon-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma LA ESCflUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
